
















































ジョンソン（H. Thomas Johnson）とキャプラン（Robert S. Kaplan）に
よって管理会計の有用性の喪失（relevance lost）が問題として提起されて久
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ナーズ・マネジメント・コンサルタンツによる著書（実践的ガイド）を検討
する（Horváth & Partners Management Consultants, 2020）。この書物を取
り上げる理由は、われわれが「理論と実践の仲介役」として「技術論的構想」
に注目するからである。

























⑹ このような “House of Controlling”は、効果的なコントローリング・シ
ステムを構築するための、積み木（building blocks）を示している。













が言う「道具箱」）が示されている（Horváth et al., 2020, pp. 2367）10）。
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